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 ملخص البحث
ما  ثحيى لإحاايثث الببيثة فى تاا  يثا الصالحي  لالأوفا عفيفة : القصر على 
 ف البياوى(يياسة العلم معانى)شر ب  ا
انتشارًا في  الكثيرواقع ، أن كتاب رياض الصالحينهو كتاب الحديثعنالالبحث  انطلق 
في إندونيسيا بل في العالم وللكتاب  مؤسسات التعليم الإسلامي حتى يشهر هذا الكتاب
العمل لحكم الحلال والحرام ومعرفة أحاديث فضائل خصائص منها مواّد خاصة التي تضمت ا
ستخدم هذا الكتاب كثيرا من العبارات الجمالية في صيغة القصر. واوالأفعال.  حسب الأوقات
 (علم المعاني). ما يحث بحث هذا الكتاب بعلم البلاغة كلوذ
مام لإفي كتاب رياض الصالحينل هراض هذا البحث هي وصف طرقالقصر و أغراضأغأّما 
 رف النواوى. شبن ا يحيى
المستخدم في هذه أما المدخل الوصفي ،  يالتحليل المنهجتستخدم هذه الدراسة 
في كتابرياض  هالقصر وأغراض طرقلكشف عن ل،  المعانيهو المدخل البلاغي وهو علم الدراسة 
 الصالحين.
 قصرالقصر ،  بيانة تضمنت أسلوب45في الكتاب التحليل، وجد والحاصل من
والقصر  عبارة 19أنها  نما وجدبأدة أ، و القصر  عبارة32أكثر من  أنها ناء وجدثنفي والإستبأدةال
التخصيص  الموجودة في الكتاب هيالأغراض أما و  .ثلاثةعباراتتقديم ما حقه التأخير وجدت ب
 والتأكيد.
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